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計測時間は、先行研究 8）では 1 時間ごとに施設
内の温度を測定していたが、推移をみると 2 時間ご
とでも変化が捉えやすかったため、2 時間ごとを基


















で各群に各 5 項目、計 25 項目であり、回答は「まっ
たくあてはまらない」～「非常によくあてはまる」






























参加者は、10 名であった。うち 3 名は 22 時まで
の参加であった。体温・脈拍・血圧の調査の対象は、







で 2 時以降やや下降気味であった。湿度は、20 時か
ら急激に下降したが、その一方で体育館の湿度だけ
は上昇し 54 ～ 57％を推移した。外気温は、オーヴァ
ルホールと体育館は同じ推移であったが、実習室は
建物の構造上、棟内にあるため、外気温も室内とな










較しているが、20 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳代
で各年代 1 名であるため個人差が大きいといえる。
体温は、ほぼ一定であったが、50 歳代と 30 歳代
は 2 時以降に低下していた。脈拍は、2 時にやや低
下傾向があるが、30 歳代は高めに推移をしていた。
収縮期および拡張期血圧も 30 歳代が他の年代に比











































オーヴァルホールの湿度は 52 ～ 54％で適していた
と考えられた。



























































































1） 菅原直子 , 大重育美 , 高橋清美：福祉避難所開
設と運営の実態 ―災害時における福祉避難所
















5） 吉田直美 : 災害時要援護者と福祉避難所の一考
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Exploring the possibility to establish the welfare evacuation center at Japanese Red 
Cross Kyushu International College of Nursing
― Changes in the environment and effects on the human body ―
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　　We have been working on creating a structure of the welfare evacuation center after initiating the 
2016’s president designated study. In 2017 school year, a hearing investigation against facility managers who 
operated the welfare evacuation centers at Kumamoto earthquake was administered and challenges of the 
welfare evacuation center as public accommodation were discovered and made clear.  In 2019 school year, it 
is necessary to find out by empirical research, where is the better place for making the welfare evacuation 
center fully function and how many evacuees our assumed evacuation place provides accommodation. The 
aim of this study is to identify challenges for operating the welfare evacuation center simulating a seismic 
disaster. As a measure of researching, taking reading of changes of outside temperature, indoor temperature 
and humidity of three places such as Oval Hall, gymnastic hall and practical rooms which were expected as 
the welfare evacuation center, the body temperature, pulse and blood pressure of participants aging from 
20 to 70 years old were measured as fundamental vital signs, using their subjective fatigue as subjective 
evaluation. 
　　The following results were found out; indoor temperature has a tendency to decline gradually and 
showed similar temperature of Oval Hall and practical rooms; outdoor temperature indicated the same one of 
Oval Hall and gymnastic hall; a little influence of declining temperature was found in practical.
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